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Saietak
Okruienje u kojem se odvija poslovanje organizacijtt u svijetu, na pocetktr 21.
stoljeia obil jelava Globalizacija u gospodarskim, ekonomskim, polit i tkim, kulturnim i
drugim zbivanjima, IJ oyome radu propituje se kako ti uvjeti okruLenjo utjetu na kt'olitctu
proizvoda i usluga i ukupnog poslovanja organizacija u svjetskim regijama, subregijamn i
pojedinim drlavama, posebice medu 7 najrazvijenijih driava *ijeta. U tu svrhu provesl lc sc
istraZivanje o znaiajkama kyalitete i poslovne izvrsnosti kao ito su: regionalne i nacionttlne
nagrade zakvalitetu, certifciranost organizacijate ostvareni ekonornski pokazatelii poslovario
organizacija u tim okrulenjima. Detaljnije ie se provesti analiza podataka o nagradenint
organizacijama usvimkategoriiama Europske nagrade za kvalitetu (EQA - European Quolitl'
Award) fondacije EFQM - European Foundation for Quality Nlanagement, u vremertu otl
prve podjele nagrada 1992. do zakljuino 2005. IstraLit te se:
- Brojnost nagrada u okru2enjima i po dr2avama,
- (Jtestalost nagradivanja prema okruy',enjima i po dr2avama,
- CertiJiciranost u okruieniima iz kojih su nagradene organizacije,
- Ekonomske znatajke okruZenja iz kojih su nagradene organizaciie'
Ti podaci trebali bi omoguciti prosudbu razine utjecaja okruZenja na kvalitetu i
poslov nu izvrsnost organizac i jtt.
Kljuine rijeti: okruienje, globalizacija, organizacija, kvalitettt, poslovna izvrsnost,
nagrada za kvalitetu
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I .  UVOD
C)krr.rzenjekaopojanruSirensmislujavljaseusl,inrsllsta\' ima,odinfinitezirlra]r-rih
u koiir.ua rnatematidkirnl"oatft"''u ili filozofskim postavkama 
tf:il^t.ll:-:Y" 
"i:l\::'l:
ir.,r;,n ,fi ,.-,,lj."ih p;;;r;, preko materijalno oblikovane stvarnosti 
u kojoj prostorno t
,n,re'tenski sudlei''r;.mo, d'o 'rrtualnih i duhovnih' Brojne su' zapravo bezbrojne' 
mogucllostr
promatranja okruZenja kao utlecalnog elementa u razvoju i postojanju 
nekoga sLlstava'
UovomeraduokruZenjecesemotr i t iuv i5eznadajk iodkoj ih jepotrebnoizdr 'o j i t i :
- Geografike regije kao prirodna okruZenja'
Pol i t idko.ekonomskeregi jekaointeresnaokru2enja(EuropskaUni jaEUl5i
l ru2s. . .  ) ,
- Europske drl'ave izvar.r Europske Unije kao okruZenje'
- DrZave kao ishodi5ta okruZenia' ka okruZenja,
- Ekonomski porencijal pojedinih drLava' regija i EU kao znadaj
ostvareni ..r; i;; i ;;; lruiju kvalitete i-poslovne izvrsnosti 
kao postignuce
o k r t r Z c n j i t ,  :  - -  - . . ^ : . , r r . . ,  ^ L . r r r z p ,
- Potencijali u podrudju kvtrlitete kao razvojna znacaika okruZert1a'
odekuje se da ce zakljutcima o utjecaju okruzenja pridonijeti i pregled najnagrdenijih
clr2ava (,,top 10") nug,ua# EQA foniacije EFQivl koja se dodjeljuje u 
kategorijamir:
- za velike i rnultir:racionalne kompanije i koncerne'
- za pojedine dijelove I'elikih kompanija i koncerna'
- za'otganizacije u jal'nom i druStvenom sektoru i
- za mala i ,,tan;u foauzeia (SME-Small and Middle Enterprises)'a
1.1. Predmet i ciljevi istraiivanja
Naslov teme ovoga rada otvara vise moguinosti postavljaijt ttlj:]: il^:::*:
istra2i'anja, posebice akJse utjecaj okruZenja nakvalitetu i poslovnu izvrsnost orgatflac\a
promatra od gf"U-fr"g, p*f"'r.gionutnog i.oUregionalnog do 
loka1nog. Stoga se predr.net
i cilievi istraZivania u ovome radu ograntcu.lu na:
I . Utvrdivanje regija, subregij a i drLavapogodnih za analizu okruZenja'
2. De{iniranjes znadajki kojima se utjecaj okruZenja moZe opisatt'
3. Izbor utj ecaj nih znaiaj ki za analiut okruienj a'
'1. Nleclusobnu povez':rnost izabranih znaiajki'
5. Povezanost kvalitete i poslovne izvrsnosti'
C )v i s t ] oo rezu l t a t ima is t ra i i van ja ,mogu6e jeda iesep redmet i c i l j ev ip roS i r i t i .
osobito interesar.rtnim se moZe sn.ratrati Inogietroit projekcije daljnjeg razvoja kvalitete
. ).J"gr",jr r-rl"la isrednja pocluzeca dodjeljuje se,od 1997. u potkategoriiama za-nezAvtsne 
organiz'lcije (ertg'
Categor,v for lndepenclent SNIE)' za podruZnice (eng Category for iubsidiarl'SN{E) 
te za poslovne jedinicc
(eng. (.lategorv For OPerational Units)'
Dtttniran;e po;moYa u otott" raclu slu2i razumijevanju koriStenih pojmova te uvodenju 
noYih'
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i 1.ro5l61,ng izvrsnosti u pojeciinirn regijarna s obzirom na pron.tietre u pripada.iLrcem ili tr
i irern, odnosno globalnorn okruZenju.
1.2. Hipoteze istraZivanjaokruZenja
Hipoteze istraZivanja okrr-rZenja su:
l. uvjeti okruienja u kojima se odl' i ja poslolanje organizacija znatajno utjecu ua
kvirlitetu p.oiruoda i usluga i njihov plasman na trZi5te te na r-tkupnu raz\rojnu sposobnost
organizacija.
2. poslovla izvrsnost ostvarnje se deiie u okruZenju u kojem orgarliz.rcijc' posluitr
u viie regija i na veiim trZi5tima'
3. Kvaliteta i poslovna izvrsnost su medusobno po\rezane'
1.3. Izbor znatajki okruienja
Sukladno postavljenirn hipotezama, za ocjenu utjecaja okru2enja u regijanla koje
su predmet istraZit'anja i analize izabrane su znaiajke:
l. Razvijenost kvalitete mjerena certi{iciranoSiu6 organizacija u regijanl'
2. Brojnosti nagradenih organizacija za poslovnu izl'rsnost'
3. Broj stanovnika u regijama i drzavama8 koje su predmet analize,
4.BDP/postanovnikugregi ja idrLavaizkoj ihsunagradeneorganizaci je '
5. odnosi kvalitete, poslovne izvrsnosti i ekonomskih pokazatelia.
1.4. Dosadasnja istraiivanja okruzenja kao znadajke kvalitete i poslovne
izvrsnosti
OkruZenje kao znadajka kvalitete implicite je prisutno Ll veeini objavljenih
zlanstvenih i strutnih radova koji se bave ,,kvalitetom". U pripremi ovoga rada konzultirani
su brojni radovi raznih autora. Hipotezama ovoga rada u djelu istraZil'anja povezanosti
kvalitete i ekonomskih pokazntelja najblili su:
- Durnitii, K., (2004),IstraZivanje irnplementiranosti sustava kvalitete u hrvatskirr.r
poduzeiinra, Zb or nik Eko no m sko gfakultet a u Z agr eb u, godina 2, broj 1,
, Drljata,l!{., (2003), Hrvatskakorporacijskauspjesnost i ustar.kvalitete, Ekonontski
pregled, broj 3-4,
- Dumidii, K., Knego, N., Melvan, P., (2006), Europska perspektivd razvoja kvtrlitete
tt Hrvatskoj, T. Hrvatska konferencija o kvaliteti' tsa5ka, otok Krk'
Certilrciranost orgatizacljaizraZena je brojem izdanih certifikata na 1000 stanovnika
Brojnost nagradenih podrazumiieva ukupan broj nagradenih organizacija u izabranonr azdobliu
Brol stanovnika u izabranim okruZenjima, regijarna i driavama izabran je kao znaiajka ko1om se aproksimira
trroinost organizacija u okruZenju ili pojedinoj clriavi.
gpir pe stano'niku izabran je kao znaiajka okruienja, regije ili drZave koja je pre.lnret analize.
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- retrospekcija dostupne znanstvene i strudne iiterature'
.kompilacijadostupnihpodatakaoistraZivanjimakr.aliteteiposlovneizvrsnosti,
- klasifikacija i komParacija'
- inferencijalna statistika'
ZnacajnamnoZinapodatakakor iStenih 'uovomeradudobivenajepretra2ivanjem
baza podataka. Osobito su bil i  korisni podaci dobiveni iz:
- Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija'
- Hrvatske gosPodarske komore'
- Knj iZnice-Ekonomsko g fakulteta Zagr eb'
- Euiopske Komisije (European Commission)'
' KnjiZnica INDOK INA d'd'
ZnatajandiokoriStenihpodataka.dostupanje.nalnternetu.]0Zasistematlzacijui
obradu podataka koristeni su standardni alati Microsoft ofice, 
Adobe Professional i drugi'
2.GLOBAIIZACIJAIREGIONAL|ZAC||AKVATITETEUSVIJETU
Pojmovi globalizacija i regionalizacija u ovome rldu usmjereni su prvenstveno
na utvrdivanj. porro;.i".!1ln1u ofuutit.t. i poslovne izvrsnosti u svjetskim regijama 
koje
sadrZe jedno ili vi5e okrirz.r,lu (subregija - ekonomska iii politidka zajednica drzava 
ili
pojedinih drZuuu r.gtonulnog znaiala kJona primjer: SAD' Ujedinjeno Kraljevsfvo' Kanada'
Australija...). okrrz.;;;;""eriraju odredene pojedinadne i/ili zajednidke trendove koji
prerastaju u zUiu.n;"..gi;;nog i/lii globuln ogaznatenia'Tako nastaju' postoje' razvijaju
se i/ili planiraju svjetski tehnltk"o-tehnoloSke, ekonomske i polititke organizacije kao 5to
su ISO, UN,ILO,IEC, WB, W'l 'O, WTC' NATO' ASEAN' EU' CEFTA'r' "
Bro jneSVjetske,regionalneisubregionalneorganizaci jemedusobnosuinteresno
povez,ane' a neke medu nj'lma i uvjetovane postojanjem one d119e. Ptisrrtnost pojedinih
svjetskih ili regto.ralnih;;nizacija u nekom okruZenju/regiji obiino dostatno odreduje to
okruZenje, Sto sugerira daiu regile/subregije podsustav globalizacije, aokruZenje varijabla
koja utjede na tijek i ukupnost zbivanja'
Primjer globalizacije je nastajanje' Postoj anje i tazvoi ISO (International Standards
Organization - Medunarodna organizacija za siandardizaciju) koja s viSe od l5'000 raznih
tehniiko-teh".foSf.i i , noi*l pr""astavtju jednu od najznadajnij ih globalnih svjetskih
organizacija. Norme ISO 900 t: jooo, tso 14001:2004,ISO/TS 16949:2002,1so 13458:2003'
rD lnternet adrese navedene su u popisu literature
rr Popis klatica u Prilogu.
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ISO 22000, ISO 27000:2005, kao neke od njih, u primjeni pokazuju trend certif iciranja
organiz.acija u svijetu.
Za osnovni opis okruzenja kao mjere kvalitete i poslo'"'r-re izt'rsnosti moZe posluZiti
pregleclbroja izdanih certilikata u svijetu po normama ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 koje su
ugiulunom prihvaiene kao glavni pokazatelji nzvoja kvalitete i poslovne izvrsnosti u s"'ijetr-1.
2,1, Regionalna podjela svijeta u podrudju kvalitete
podjela svijeta na regrje u podrudju kralitete u visokoj rnjeri sl i jedi geografsku
podjelu, kojoj je dijelom pri<lodana ekonomsko-politiika regionaiizacija. u ovome radu
prihvaienaleiegionalna pocljela svijeta prema dokumentu ,The ISo Survey - 2004"': (1)'
iz istog dokumenta uzeti su podaci o broju izdanih certifikata po norlnama ISO 9001 :2000
i ISo i4001;1996, koji se koriste u nizu tablidnih prikaza'
Tijekom izrade ovoga rada objavljen je dokument ,,'Ihe Iso Survey 2005"1r (2) iz
kojeg su uzeti podaci o prirastu certif iciranostiza2005. Podaci o broju stanovnika po
..gi;ima, subregijama i okru2enjimala uzeti su iz dokumenta,,2005 World Population Data
Slieet,,tt (:). Iz isioga dokumenta kori5teni su podaci o ekonomskim znaiajkama drZaYa,
subregija i regija svijeta.
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Daleki lstok Australija i NoviZeland
BroJ certifkata 3 1.309 17.016 49,962 i26.895 225,220 19.997
% prema sv|Jetu
ukupno 4,67
2,54 7,45 48,76 33,6 7 q R
Brojzemalja 49 79 l 50 21 2
BroJ stanovnikart
u (1000) 2,236,000 442.000 436,000 819,500 2.094.000
24.500
(ertifiriranost 0,014 0,018 0,1 s n tqq 0,108 0,81 6
EDPpc/10000rE 0,25 0,75 2 0,8 2,1
Izvor: (1), (3), (5) - Izbor i kompozicija podataka izvorno autorska
rr Dokument ,,The Iso Survey 2004" je objavljen 2005,, apredstavlja bazu podataka o broju iz-danih certifikata
ISO 9001:2000 nadan 31, 12.2004.
,,  Dokument,,Thels6Survey2005"sadri ipodatkeobrojuizdanihcert i f ikatauvremenuod3l. 12.2000.do31.
12. 2005, Neki podaci o broju izdanih certifikata su neznatno razliiiti u oclnosu na dokument,,The Iso Survey
2004", apokazuje daljnji trend povecanja certificiranosti u svillt svjetskirn regijama.
ir Izraiun broja stanovnika preracunat prema pegijama iz ,,The Iso Survey 2004"
r5 Dokunent: ,,2005 \!'orld Population Data Sheet" objavljen je na lnternet stranici: http:/hflvw,prb,org/pdfO5/
05WorldDataSheet'-Eng,pdf
'6 Europa u geografskorn-okruienju prema izvoru ,,Stanovnistvo Europe - Wikipedila" (http://hr'wikipedia.
org/wiki/Sian5vni7oC5%Alfvo_Euiope) broji 740.milijuna stanovnika. U tablici 1 Europa ukljutuje regiju
kfrtitere prema (l) i (2) pa prema (3) Europi lao okruienJu kvalitete iivi 819,5 milijuna stanovnika.
I' Broj stanovnika u tablici 1 uzet je prema (3)'
u GNipc - Bruto nacionalni dohodak po stanovniku (eng. Grosse National Income per capita) po svjetskinl
regi jama aproksimira4 je prema (l) i(3)
l l
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Graf 1: Svjetske regije u kvalitetl i certificirat.rost 3l l2' 2004'
Ceft i f ikaci ja p0 svietskim regi jama po normi lS0 9001:2000 31 12 2004
o 250
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@ Broi cerlifikata I % prema svijetu ukupno I 
Broj zemalja
Izvor: (1), (3), (5) - Grafiiko oblikovanje izvorno autorsko
Iz tablice I i grafa I vidljivo je cla su certiliciranost i llDP per capita po regijam'i
razliditi i uoiljivo je da veiu ..riifi.irur-rort imaju regije s vecim BDP p-er capita' 
Stanovito
oclstupanje u tablici I ir"riu" J;."..raAmerika koju prema ( 1) i (2) tine Kanada,le 
lvleksikor"
i sADz'te donekle o"r.r.ilri"t,, u koji pripadajuKina, Japan, Sjeverr.ra i luZna 
Koreja'
Singapur, Malezija, Vijetnam te petnaestak manjih drZava s vrlo skromnim GNI' 
a isto
tako i s minimalnom certificirano5cu'
2.2. Certifikacija regija u svijetu po normama ISO 9001:2000 i
ISO 14001:1996
Utab l i c i 2p r i kazano jes tan jeb ro ja i zdan ihce r t i l r ka ta l sog00 lusv i j e tus3 l . l 2
2004.,au tablici 3 broj izdanih tt ' i inkutu ISO 14001:1996'I takoder s 31' 12' 2004'
*"aut-oa, 'aodzemal jaGTi lnapr ib l i inoisteodn.osecert i f ic i ra l tost i i l }DP-akaoEuropa.
Nleksiko kao jedna oa ,r-,rrogot]r,ann iemalla svrjeta (107^miliiuna stanovnika) ima 
skromnu certificiranost
l 0
od 0,032 (manju od srjetskog prosjeka 0'11) i GNIpc 9'590 $'
SAD u okru2enju Sjeverna Rn.iik" ima 689ir stanovnisrva i 75qo certifikata s 
0,15 certifikata na l0{)0
stanovnika, lto je znatno ma+'" 
"tptt"af 
t Europom,kao okruZeniem No s obzirom na GNIpc od 39 710
$ kao Yodeia zemlja u.t"pi"i i;zii; ,,zaostatak"_nadokn^aduje drugirn susravima 
upravljanja izYan ISO-a'
kao na primjer s CUf'lCooa Manufacturing Produc.t)'.QS 9000 idrugim'
I)ale,ki tstok prema (r) j" 
"il;;;;;;;i 
a.iuu. -"aur.ojima postoji a.raiajna:azlika. Po sventu prednjaii
Japan, a slijede go luZnu rco."1n' SlJgapur' Hong.Kong'Kineski Tajpei' 
Nlalezija r Tajland' dok su ostale ilanice
ot rul..n,;"irpol srjetskog prosjeka po svim pokazateljima
t'*ornra IS(J 14001:i996 revidirana je 200'1': l
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Tablica 2: Broj izdanih ccrt i f ikata IS0 9001:2000 3l '  12 200'1
172.4801n.82)
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Izr'or: ( I )
Iz tablice 2 uoil j ivo je da je broj certif ikacija po normi ISo 9001:2000, kao i broj
zemalja koje provode certif i iaciju po normi ISO 9001:2000 u stalnom porastu' Prema (2)
trend porasta zadri'an1e i tijekom 2005'
u 2005. zabil je2enje porast integracije certif ikata na razini korporacija (viie dijelova
sloiene organizacije recertificiraju se kao jedna organizacija), Sto pak dovodi do priviclnog
smanjenjJroja pojedinainih certifikata dodijeljenih organizacijama sukladno definiciji
organizacije prema normi ISO 9000:2000 Rjednik i delinicije. T'ime je vjerojatno objirinjir'
pa:cl U.oyu iertihciranih organizacija u nekim drZavama,r'posebno uoilji' u Ujedinjeno'r
Kraljevstvu, drZavi koja je po pokazateljima sinonim za kYalitetu i poslor''nu izYrst-ttlst, s
50.884 certif ikata 31.12.2004' na 45'612 3l' l2' 2005'
No, za ovaj rad to i nije od znaiaja jer ie se i analiza okruZerlja pror.esti prell la
paralelno usporedivim podacin]a izabranih znatajki kvalitete i poslovne izvrst]osti
ibroj certifikata, stano,rniitvo, BDP i certificiranost), koji se odnose r.ra ukupnost zbi-
,rar-,ia ., izabranim okruZenjima u 2004. Podaci o certificiranosti za 2005' koristit ce se
uslavnom kao ,,kontrolni" indikator izabranih znaiajki kvalitete i poslovne izvrsnosti.
Graf 2:Cert i f ikaci ja po normi ISO 9001:2000 u svi jetu 31' l2'  200'1'








Prosinac 2000. Prosinac 2001. Prosinac 2002
ffil Ukupno u svijetu ! Sviletski prirast





Tablica 3: Broi izdar.r ih cert i l ikata IS0 14001:1996
Izvor: ( 1 )
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Graf 3: Cert i f ikaci ja po normi ISO 1'1001:1996 u svi jetu 31 12' 200' l '













Prosinac 2000. Prosinac 2001 Prosinac 2002
@ ukupno u sviJetu ! Sviletsti prirast
Prosinac 2003. Prosinac 2004
X Broi zemalia/ekonomija
Izvor: (l) -Grafi iko oblikovanje izr' ' trno lutorsko
Iztabl ice3igrafa3uodl j ivo jedajebro jcer t i f ikac i japonormi iso l400l :1996kao
i broj zemalja koje provode certifikaclju' s izuzetkom 2003'' r'r stalnom porastu'
3. VODEEIH DESET DRZAVA U SVIJETU U PODRUEJU
UPRAVLJANJA KVALITETOM I OKOLISEM
Zanimljivo je pogledati ,,top 10" drl'avas najveiim brojem certifikata u podrutju
upravl janjakval i te tomi"okol isemnadan3l .pros inca2004'Pr ikazdajemougraf ikonima
4 i 5 .
Gra fove4 i5vode i i h l 0d rZavaSna jve i imbro jemcer t i f i ka ta t rebag leda t i sv iSe
motriSta: u postojecem stanju, ekonomski i potencijalno s obziro.m na prirodne' geografske
il ju<iskeresurse'anilenezanimljivonipolit idko,,stanjeipitanje...Naime'ibezdokazivanja
mogute je ustvrditi a" ir"1 izdanih certifikata u nekoj drLavi, pogotovo ako je ta drzava
30
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Graf 4: \bdeiih 10 zemalja u podrudju upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2000















USA Francuska NJ€madka Alslra Ja lnc la
37.285 27 101 26.651 17 365 12.558
Kina llakia UK Japan SpanJolska
I Bro] cenifikata 132.926 84 485 50 884 18 989 40972
Izvor: (1) - Grafitko oblikovanje izvorno autorsko
Graf 5: Vodeiih 10 zemalja u podrudju upravl janja okol i iem po normi ISO 14001:1996









Izvor: (1) - Grafidko blikovanje izvorno autorsko
medu l0 najbrojnijih, nesporno ukazuje na ,,stanje" kvalitete ili barerl trenda kvalitete u
toj dr2avi/regij i/subregry i.
Kada se tome podatku dodaju elementi koji opisuju ekonomske, rnaterijalne i ljudske
resurse, opis ,,okruZenja" bit te potpuniji. Medutim, i unatoi tome iz tablice 2 uotljivo je
da su u ,,top ro" u5le dvije najmnogoijudnije zemlje, Kina i Inclija, a da ostalih B pripadaju








lapan Ktna Spanjolska UK m i l a USA Niemaaka Svedska FrancuskaRep Ko.ela
D Broi 19 584 8.862 6 673 6.253 I 785 4 759 4.324 3  1 7 8 2.955 2.609
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\ ra l ja is taknut i ' ,budenje ibujanje. .kval i te tes, , is toka. . , izKinei l r rd i je ,koj i r r - rase
mogu pricloclati ibrojna druga irtotrro gorpodarstva i subregije. Na to probucleno,,okru2enje
kvalitete..sistokaukulturolo3kornipol' i jesnonrteekonomskonlitchniiko.tehno]oikorrl
pogledr.r vjerojatno ,t..;;;;i;-;1 i ialan',ka11edna 
od Voclecih zernalja svijeta u svakor.tr
pugt.au, osobito kao poticajan primjer za kYalltetu'
uodljiva je znatajnasliinost suclionika_u ,,top i0" iz poclrtrcja upravljanja 
kYaiite
tolll sa ,,top 10" * p"d;:j";pravljanja okoli3em' Naime' Australiju 
i Indiiu iz tablice 'l
zamijenili su svedska f ntil"f'fift" r<i*i" 
" 1"U11515' 
dok je ostirlil.r u sudionika istih (lapan'
Kina, Spanjolska, Ul.dlnji'lo ftuljt"ti"o' Italija' USA' Njernadka i Francuska)' 
samo Sto
su neki zamiienil i redosli jed'
To je s jedne strane odekivano s obzirom da su kvaliteta i okolis u zr.radajnoj 
t.t'tjeri
pozaht jev imaiuprovedbikompat ib i ln i iupravi luseintegr i ra jurraraz in iorganizaci ja '
a s druge strane, i potvrJa da razina ,,kvalitete" u okru2eniu 
podrazumijel'a inplicite i
odgovaraju6u razinu upravljanja okoliSem'
4.NAGRADEZAKVALITETUIPoSLovNUIZVRSNOSTUSVIJETU
Nirgradezakval i te tu iposlovnuizvrsnost ,kaobi tneznaia jkeokruZenja, takoder
bastine ,,iskustvo' nastajanja, postojanja i razvoja ,,kvalitete" u svijetu po 
vec spolllenutonl
, ,modelu. .oc i izvornogot .*2. , ' luukojemsuostvarene,prekoregional r - rogdoglobalnog




prihva6eni polam nag.adt 'u potlour"t izvrsnost (engleski: Business Excellence)' 
koja pak
u svojimzahtjevima (modelima) za ocjenjivanje organizacija u vecini sludajeva integrtra
vise elemenatu, *.arrto;i-"1. rprnu!ut-rlekvalitetomtek 
jedan od desetakdrugih' Sve vise
se naglaSava ukupnost portojo";u i utjecaja organizacije koja kandidira za nagradu 
na s'"'e
zainteresrrane srrane: ,'uf"rfi"ii", viasnlie, partnere, kupce i Siru druit'er.ru 
zajednicu'
Prikaz nasta;anja nagrada za kvalitetu s opisom osnovnih.znatajki preuzet 
je iz
Injac, N., ltulu.n.ittop'.lquhort.t., Moclerna porijest kvalitete,lll dio, oskar, zagreb 
(1)-
4.1- Nacionalne nagrade za kvalitetu
Prim;erzanastajanjenacionalnihnagradazakvalitetujeDen-ringovanagrada].koja
je ujedno prt a i vrlo cllenlena nacionaina nagrada za kvalitetr'r tistanor4jena u srpnju 
1950'
go<line u |apanu, koju;. J*""tf" l"pansko u-druZenje znanstvenika i inienjera f USE 
(eng'
,,Japanese union of Scientists ancl Engineers"). Demingova nagrada se od 1951. 
dodjeljuje
u tri kategorije:
- Demitlgova nagrada za pojedince'
""r . i -N,1t{"rencik lopedi jakval i tete 'N' lodernapovi jestkval i tete ' I I ld io 'Oskar 'Zagreb'str '20 ' l -205'
?.')
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- Demingova nagrada za aplikaciju (u organizaciji) i
- Demingova nagrada za kontrolu kvaiitete u tvorllicanlti'
Demingovanagradaznaiajnojepridonijelaraz\'ojt l iaparrskoggclspodarstvakoje
le osvoiilo svijet i postilo sinonim za kvalitetu i poslovnu izvrsnost uopie'
iapanski prodor na svjetsko trziste, ostvaren kvaiitetoni i konkurentnom cUerlorll
proizvoda i usluga, iznudioje odgovorvelikih potroiadkih regija' u prvom redu Sjeclinjenih
Ameridkih DrLavai drugih najrazvijenijih driava i regija. Tako je potetkom osamdesetih
u SAD-u zapoiela ,,bitka-" za konkurentnost vlastitih proizvocla na domaiem trZistu' Jednir
ocl aktit,r.rosti na tome planu bila je osnivanje Ameridke nacionaltra nagrade za kYalitetu, 5to
seiclogodilokrajemTSST.godinekadajeZakonom 100-107proglaser-raNagradalvlalconl
Baldrige.u (punim nazivori ,jlhe lvlalcom Baldrige Nationai Qutrlit,v Arvard ili IVIBNQA'
- 
., priievodu: ,,Nacionalna nagrada za kvalitetu lvlaicon-r Baldrige")
Osnovni cilj Nagrade bila je promocija vrhunskih sustava kvalitete i poslovne izvr-
snosti. od 1988. do 1999. Nagracla je godisnje dodjelj ivana u tri kategorije: proizvodr.rja,
usluge i mala privreda, a od 1999. dodjeljuje se i za edukaciju i skolstvo.
U meduvremenu veiina je saveznih drLava proglasila vlastite nagrade za kl'alitetu,
pa NIBNeA dijelom moZemo smatrati i regionalnom nagrtrdom, tin.r viSe sto se dodjeljuju
se i druge nagrade za kvalitetu na saveznoj razini'
4.2. Regionalne nagrade za kvalitetu
EQA2. - Europska nagrada za kvalitetu (eng. ,,European Quality Award") koju
dodjeljuje Europska fondacija za upravljanje kvalitetom (eng. ,,European Foundation fbr
quotiiy tUunugement" iii EFQM), primjer je regionalne nagrade koja je iz slidnih razloga
kao i MBNQA osnovana 1987.
Zalimljivo je istaknuti da su joS kod osnivanja EFQMvrlo jasno postar4jeni principi
i politika koje ova fondacija mora slijediti, kao i ciljevi koje mora ostYariti:
stirnulirati i  pomoci organizacijama Sirom Europe da prihvate i pobolj iaju
aktivnosti koje konadno vode do savr$enog zadovoljstva kako kupca, tako i zaposlenika,
te tako i do povezivanja druitvenih i poslovnih rezultata'
- pomoii rukovodstvima u europskim organizacijama u ubrzavanju Procesa
realizacije TQM-a, kao presudnog faktora zapodrzanje globalne konkurentnosti.
Pri tome se vrlo jasno poruiuje svim europskim organizacijama:
- Borba za lwalitetu je pretpostavka z uspjeinost vaie kompaniie i za nai zajednidki uspjeh!
Vizija EFQM je:
- Svijet u kojem su europske organizacije vodeie,
a N,lisija:
- Biti pokretadka snaga za stalnu poslovnu izvrsnost u Europi'
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Nakon dvogodiSnjeg rad:r' 19cll godine' EFQNI je konatno predloZio 
prvu verzrlLr
europskog rnodela TQIVI-a f,roz u\rodenje i prezentaciju zahtjeva 
novoosnovane Europske
'asrircle za k'alitetu. o.i;;;|t 
"rritt 
gqi od prvog su cl.na bil i  pod'rg'uti stalnim
izmienama i PoboljSanjima'
Preclvidene su ietiri kategorije BQA nagrade:
- za','elike i multinacionalne kompanije i koncerne'
- za pojedine dijelove velikih kompanija i koncertra'
' za otganizacije u javnom i dru5tvenom sektoru i
- zatnalai srednja poduzeca (od 1997' godine)'
Pobjednicima se urutuju priznanja ilagrade na godi5rljim tbrurnima 
EFQIv{-a za
poslovnu izvrsnost (eng' ,,EFQNI Blt';t:t: Excellence Forum') 
Pn'a podjela nagrada je
t i l ,  t  vuz.  godine u Madr idu '  u Spanjo lsko '1 '
5. EUROPSKA OKRUZENJA KVALITETE
U Europi se mogu razabrrti sljecleca okruZenja kvalitete:
- Europa kao ge-ografska cjelinar^ (Europa 50)
- EuroPska Unija (EU 15)"
- Nove ilanice Europske Unijero (L'U 10 +)
- DrZave dlanice Europske Unije (EU 25)
- Dr2ave PristuPnice'r
- DrZave kandidatice'?
- Dr2ave izvan Europske Unije' pristupnica i kandidatica 
r'
5. I . Europa kao okruZenje kvalitete
Europa kao geografska cjelina prema.tablici I s 31' l2' 2004' posieduje 
ukupno
326.895 certifikata (..'ltintitultit"' organizacija) po normi I59.199^t^?oO0' 
izdanih u 50
clr2ava,ltojeg*.""p"1;;i.;rt."trp."a"dij;lje;ihcertifikataISog00l usvijetu('18'76vo)'
Sucleii po tome, Europa je najznaiajnija svjetska regija u pogledu kvalitete'
Sl idanjeodnosiubro ju izdanihcer t i f ikataponormi lso l '1001: l996.Prema(1)s
3t. t2.2004.u Europi je dodieljeno 39.8l2certifik;ta u 
,1'1 driave s udjelom od 43'960/0 u
odnosu na ukupan u.Jia"au.r;.nih certif ikata po normi ISO 
l '1001:1996 u svijetu'
P roma t ra l i seb ro j i z< lan ihce r t i l r ka tazaob jeno rmes3 l . ] 22005 .zamje tno ieda
se certif iciranor, r, O,,toii poveiava (18'45% u 2005' za normlr ISO 9001:2000)' 
a blago
iu . r , -J ' -*""g"ografskuEuropus50drzarak. jesudo2004 cert i f ic i ranep. lSo9001:2000'
:e Otlnosi se na i5 ilanica EU prije proiirenla 2004'
ri, Nove ilanice Europske unije od l. svibnja 2004. su: Leika, lv{aclarska' 
Slovenija' Slovaika, Poliska' Estonija'
Latvija, l.itva, N{alta i CiPar'
t' Odnosi se na Bugarsku i Rumun;sxu'
r2 Odnosi se na Hrvatsku, Ivlakedoniju i fursktt'
I Odnosi se na ostale driave Europc Prelna (lJ'
--)+
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raste i udio Europe u Svijetu, sa 48,76% i22004. na 48,92 u 2005. ovi podaci goYL)re ()
znaaajnom poten;i jalu okruZe'ia Europe kao regije, ali isto'rc'reno, na razini globalnih
o.l,roru, pokazule siabilnost porasta certilicirar.rosti r'r svijetu koia r-r 2005' iznosi 17'6'1'lo'
Pr i rast  cer t i f ic i rarrost i  po normi  ISo 14001:2004 u 2005.  u Svi je tu je  22 '74,)a,
ir u Europi 21,79o/o. Blagi pad E,rlrope u odnosu na Svijct kao okruzenje ne bi trebito
zabrinjavati jer moida tJk najavljuje zaokret u svijetu i prihvacarrje uloge najutjecajnijih
clr2ava u otuvanju okoliSa. Zatrinjava, medutim, da je najmanji porast broja certificiranih
organizacija zabiljezen u SAD-u kao najveienl 51'istskom oneci!iivaiu okolisa u iznosr'r od
5,58%, lapanu 19,82Vo, Kini 43'12%'
5.2. Europska Unija (EU l5) kao okruZenje kvalitete
uiesie EU 15 sa 26I.424 certi l ikata ISo 9001:2000 s 31. 12.200-1., u odnosu u't
Europu kao cjelinu, (Europa 50), je79'97o/o,sto u odnosu tra svijet i ir-ri ukupno 390'6 ' a
2005.37,5go/o. ovo, iako neveliko, opadanje udjela EU l5 u Svijetu kao okruZenju, ukazuje
da su u ukupnom porastu Europe vi$e sudjelovala ostala euroPska okruZenja' Prikaz u
tablicarna 4 i 5.
Izvor: ( I ), (3), (5) - Izbor i kompozicija podataka izvorno autorska'
5.3. Nove ilanice Europske Unije (EU l0 +) kao okruzenje kvalitete
udesie novih i lanica EU l0 + koje su 31.12.2004. zajedno posjedovale 32.772
certif ikata ISO 9001:2000, u odnosu nir Europu kao cjelinu (Europa 50)' je 10'03%, ito u
oclnosu na Svijet dini ukupno 4,897o (u 2005.5,74ok). Poveianje udjela EU l0 + u odnosu
na Svijet govori o ,,zivosti" u okruzenju EU 10 + i utjecaju okru2enja EU 15 na EU 10 +
koje zajedno tvore okruZenje EU 2-5.
5.4. Europska Unija (EU 25) kao okruienje kvalitete
udeice L,U 25 sa 294.196 cer t ihkata ISo 9001:2000 31.  12.2001. ,  u odnosu n l r
Europu kao cjelinu, (Europa 50), je 907o Sto u odnosu na Svijet i ini ukupno 43,8800 (u
2005.  43.32%).
Tablica 4: EU l 5 kao okruZenjc kval j tete
Europa Svijet Q EU 15 %EU15/EU50 7o EU15/5vijet
(ertifrciranost 2004 326895 670399 261424 79,97 19,00
(crtificiranost 2005. 319937 116608 291 834 /6,81 )7,58
Broj stanovnika (1000)
2004.
819500 6.477.000 380639 46.45 5,88
Broj certifrkata na 1000
stanovnika (31.1 2.2004.) 0,40 0,1 0
0,69 172,18 663,55
Broj certifrkata na 1000
stanovnika (3 1.12.2005.) 0,46 0,12
0.17 165,31 619,4J
6Nl pc ( 1 0000 5) 1,998 0,854 2,941 147,20 344,38
3_s
Dumrcic (., Knego I't.. Vervan P:0KR,JZENJL '
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5.5. Driave pristupnice EU kao okruienje kvalitete
Uieite zemalja pristupnica Bugarske i Rumunjske sa 6868 certihkata 
lsO g00l:2000
3 l . l 2 . 2 0 0 , r . , u o c l n o s u n a E u r o p u k a o c j e l i n u ( E u r o p a 5 0 ) j e 2 , 1 7 o , a 2 0 0 5 . 2 , 1 9 % , s t o t t
odnosn na Svijet au;. oal oa r'ozy" (zotis' l 'o7o/o)'To' pak' sve upucuje 
na stagnaciju i tr
izvjesnoj mjeri (koiiko j. Wutit.iu i,-,aikator ukupnih zbivanja) objaSnjava 
upitnost pristuPa
ni t . t. 'zooz. i mogucu odgodu za 2008'
5.6' Dti'avekandidatice EU kao okruienje kvalitete
Uie5iezemaijakandidaticaHrvatske'MakedonijeiTurskel6-lg8certif ikataISO
9001:2000 u o<lnosu na Europu kao cjelinu (Europa 50) je t '9t ' l . ' '  t 199:' 
3'2570' ito u odnosu
na Svijet tini ut<upno ,l toZo i2005' l '59%)' To.pove6anje udjela u EU 50 
za73'8o/o i u Svijetu
zaT4,T3oropredstavlja it".ri."t" povecanje bto;u tt'iifikI" t."tit:iju 
kandidatica' U
Hrvatskoj je povecanle 3 '','fVo'u i{akedoniji l5'79Vo'a u Turskoj 118'1970' 
Vidljivo je da
Nlakedonijaviclnozaostaje,daHrvatskastagnira'i i ipri je'nedovoljnobrzonapreduje'dok
Turska znaiajno naPreduje'
5.T.DrLaveizvanEU25,pr is tupnicaikandidat icakaookruZenjekval i te te
U ieSced rZava i zvanEU25 ,p r i s tupn i ca i kand ida t i casa1g .T23ce r t i f i ka ta ISO
e00l:2000 u odnosu;;;;;;p" kao cjelinu (Europa so) je o,!:o! 
(u 2005. 6,02%), Sto
u odnosu na svijet i ini ukupno 2,94o/o (u2005. taioder 2,94o/o). ovi 
podaci ukazuju na
prosjeinost svjetskih i europskih zbivanja izvan EU' odnosno na "stalnost 
zaostajanja"'
MoguiejedabibilointeresantnopobliZeistraZitiovuskupinueuropskihdrZava,odkojih




5.8' Rekapitulacija Europskih okruienja u podruiju lvalitete
Errropakaogeografskaregi jarazvrstanauokruZenjakval i te tekaoupredloskuiz
poglavlja 4., kojem je pfidodu"u frivatska kao okruZenje' prikazana 
je.u tablici 5' Podaci u
rojrablici uzett su iz trt, i j i i j l  t tt l . Za dodatnu provjerutrendovakvalitete 
u okruzenjima
uz osnovne podatke ,;;0'i.doclani su i podaci o kvaliteti 
u okruZenjima 2a2005'
PodacizaokruZenjeEUl0tezaHrvatskupreuzetisuizrada,,Europskaperspektir 'a
razvojakval i te teuHrvatskoj . . .+(5)koj isezapodatkeostanovni3t r , 'u iBDP-upozivana
izvore:
- Eurostat Yearbook 2005'European Commission' 2005' 
(6)
- GDP of the Candidate Countiies2O05' European Commission' 2005' 
(7)
ra Dumitii, K., Knego, N., Meh'an' P' (2006)'
konterer.rcija o kvaliteti, Baika, otok Krk'
Europska perspektiva raztoja klalitete u llrt'atskoj' 7' Hrvatska
-JO
Tablica 5: Rekapitulacija Europskih okruienja u podruiju kvalitete







certifi(iranost 2004. 610399 326895 261424 32t72 294196 6868 61 08 197)3 966
(ertifrcirano5t 2005. 716608 37993J 291 834 44562 116396 8317 12356 22868 1213
Broj stanovnika (1 000)
2004. 6.477.000
8',l9500180639 7 4113 454757 29670 77195 257883 4495
Broj certifrkata na 1 000
stanovnika (11.1 2.04.) 0,1 0 0,40 0,69
0,44 0,65 0,23 0,08 0,08 0,2 1
Broj certifikata na 1000
stanovnika (11.12.05.) 0,12 0,46
0,77 0,60 0,7 4 0,28 0,1 6 0,09 0.2B
Ucei(e okruienja kval.
('04) /tU sOx1 00 (70) 205,08
'100,00 79,91 10,03 90,00 2,1 0 1,87 6,03 0,10
Uiei(e okruienja
( '0s) kval.  /EU 50 x100 (%) 204,40 100,00 76,81
tl,13 88,54 2,19 3,25 6,02 0,34
Uieice stanovniitva/EU
50 x 100 i%) 190,36 100,00 46,4s 9,04
3,62 q 4 ? 31,47 0,55
uieice okruienja ('05)
kval./5viiet x 100 (%) 100,00 48,76 19,00
4,89 43,88 1,02 0,91 2,94 0,14
Uceice okruienja ('05)
kval./Svijet x 100 (70) 100,00 48,9) 17,58
5,7 4 43,3) t ,0i 1,59 2,94 0,16
Izvor: ( l) ,  (2), (3) i  (5) - Izbor i  kompozici ja podataka izvorno autorska
POsLO\/NA lzvR5N05T ZAGREB, G0D. | (2007) BR, 1 Dumiik K., Knego N., lVlelvan P:0KRUlENlt
6. EUROPSKA OKRUZENIA POSLOVNE IZVRSNOSTI
podjela Europe na okruzenja,,kvalitete" u svrhu jednoznaanosti usporedbe prenesena
su na podjelu Europe po okruzenjimil u podruiju ,,poslovne izvrsnosti".
Osnovna obil jeija okruZenja Poslovne izvrsnosti u Europi dana su na temelju
provedene analize ,,pobjednika" nagrade EQA fondacije EFQM prema dokumentu
,,Er.up.un Quality Award - Winners' History" tt (8) u sveukupnom razdoblju dodjele




6.1. Uspje5nost europskih okruZenja u poslovnoj izvrsnosti
Uspjeinost europskih okruienja u podrudju poslovne izvrsnosti po razinama vidljiv
je u tablici 6. Rezultati su sljedeii:
l . Najveii broj nagrada pojedinaino pripada okruzenju EU 15, ukupno 135 od
sveukupno 193 iIi 69,95o/o,
rs Dokume nt ,,European Quality Award - Winners' Historlr' donosi pregled svih nagradenih za razine ,,Arvard
Winncr",,,prize Winner" i,,Finalist" u razdoblju od 1992. do 2005. Pobjednici u razdoblju od 1997. do 2005.
raz\.rstani su po kategorijama. Pobjednici u razdoblju od 1992. do 1996. nisu iskaz-irni po kategorijama.
3 1
Dumiii( K., Knego N , lvlelvan P:0KRUIENIE
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2. L,U l0 je osvoji la 12 nagracia i l i  ukupno 8'43%'
i. EU 25 ukupno imtr 151 nagrirdr'r 1li78'24olt'
,1. IEUPK ukupno posleduje 39 nagrada ll i2l '76oio ' od iega
5. Svicarska kao okruZenje "okruZeno' s EU l5' ima 
8 nagrada il i '1'497o'
6.EIJ 25+ Svicarska ukupno 159 nagrada il i  88'207n'
7. Turska s 3l nagradon.r 1l'8orir' te
8. Ukrajina s 3 nagrade ili 1'699ir'
Tablica 6: EQA nagrade za poslovnu izvrsnost '92-05'






1 8 3 15 18Prize
Winnet
78 5l l 60
L
15r
11 4 10 l 88
Finalin B8 59 1 )
42 8 3 l l 191
Ukupno 191 135 l 6
Izvor: (8) - Izbor i kompoziciia poclataka izvorno autorska
6.2. Uspje5nost pojedinih dti'avau okruZenjima u poslovnoj 
izvrsnosti
UspjeSnost pojedinih dri'a"'a u okruZenjin-ra u poslovnoj l']'-t'n':tlt 
prikazana ie u
tablici 9. po ukupnom br"l",'"gr"a",e po ,,gusLoii nagiaclenosti"'-Ujt1].1]tt" 
Kraljevst'o
je najuspiesnija ciriava u okr,rT.njo EU i5, a slijede 
"spaniolska, Francuska, Njemaika te
Italiia. U okruZenju EU l;;t;;ieSnija je Madarska' a u okru2enju 
IEUPK Turska'
U tablici 7 prikazani su podaci o nagradama po 
razinama i po kategorijama za
razcloblie t9s7. -200s. ;;;r;[tn o.] tsszldo 1996. podijelje'o 
je ukupno 25 r.ragracla;
prikaz u tablici 8.
UspjeSrrostclrZar,aupclslovtrojizvrsnosti,kaoishocliStaokru2enja,rnoZeserazmtrtrati
pobroju i raz inamao.uol . . , ' ihr rag.a. la(Awar<lWinner,Pr izeWinrrer iF inal is t ) ,prenla
kategorijama, te prema oig".lru.iu,-r.ra koje su osvojile nagrircle. 
Pozornost valja obratiti
posebno na velike organiiacije s pociruZnicama u viSe drZava i vi3e 
okruZenja' Nairne'
nekesuorganizaci jenng,ua.n. . 'u is . . l , iuuuiuv i5ekategor i ja .Pr i l r ler isuSie i ler rs , ' INT
Express,  NETAS idrugi '
Svevisekratnonagraclenecl rganizaci jeSuosnovaneunajrazr ' i jen i j imdrzavama
sviieta, a *ajveei dlo njirrf"i-z J.rpi,r" i;2. po biojnosti nagradivanja kod i'elikih 
organizacija
" - * - " " . * l u t ab l i c iSp reds ta l ' l i a zb ro , jE t J25 i IEUPK(Sv i ca rska , . t t r s ka 'Uk ra j i n : ) . : u j eJ l t o l e i zb r t ' ijeclnak koloni Europa (04) 50 kao okruZenju preuzetom lz ( r I
t- (lustoia nagradenosti le;;;;;;;;'tl"nih nog"du i broja natieiila 
u trekotn razdoblju'
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i  njihovih podruznica prednjaae lektrotehniike i telekomunikacijske nrultinacionalne
kornpanije.
Tablica 7: Analiza pobjednika LQA po kategorijama, pojedinaino po clr2avama' z  razdoblie 1992' 2005'







































V. Britanija l 6 5 3 l 1 2 2 2 2 4 t5
I ta l i ja 4 2 8
Iurska 4 3 1 2 l 2 1 z 19
Franruska 1 5 1 2 l 1 1
5panjolska 6 I 3 2 4 ) 1 1 1 1 9
5vedska 0
5vicanka 1 3 I I B
lrska 2
Njemacka 4 10 1 2 2 l 1 8
Belgija 2 l
Grika 1 l 1 7
5lovenija I
Madianka I 5 1
'I t 4








UKUPNO 5 22 37 1 2 4 12 5 4
' i5 15 6 l 0 t6 2 8 2 168
Izvor: (8) - Izbor i kompozicija podataka izvorno autorska
Finalist Ukupno
Dr2ava Award Winner Prize Winner















UKU PNO 5 10
Dumi(ii K., Knego N., fr4elvan P: 0KRUiENJE
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Tablica 8: Pobjednici EQA u razdoblju igg2 
- 1996
Izvor: (8) - Iz-bor i kompozicija podataka iz'vorno autorska
6'3. Ute3ce europskih okruienja pobjednika i uvr5tenih 
sudionika EQA 2005
UielieetrropskihokruZenjarazvrstanihporazinamaEQA,kojimasupridodanisvi
uvrSteni sudionici natjeiaja E'FQ M-a2a2005' prepoznattt p"il:::."1:":::tl*tlj 
izvrsnosti'
anaiiT.ir.rni prema,,G,.;i i ; l ;"* 
guqN"i (l) prikazani su u tablici l1' a "top 10"
pobjednika u razdoblju ini -"'ot i svih nagradeniha. za EQA 2005' 
u tablici 12'
Znatajke su sljedeie:
1.Dr2-ar ,amaizskupir reEUl5kaookruZenjukval i te te iposlovneiz-r ' rsnost ipr ip l to
je narvJi broj nagrada, ukt'pno 168 od sveukupno 218 i\i77 '060/o'
).DrZaveEU 10 osvojile su 28 nagrada ili ukupno l2'840ro'
3. EU 25 ukupno ima 196 nagrada il i  89'91o/o'
'1. DrZavama IEUPK pripalo je 22 nagrade il i  l0'097o'
5 .Sv i ca rskakaook ruZen je ( , , ok ruZeno .sEU l5 ) ima l2nag rada i l i 5 ' 5% '
6. EU 25 + Svicarska ukupno 208 nagrada il i  95'4lolo'
7. 'Iurska sa 2, Ukrajina sa 6 te Rusija i Iran sa po jednom nagradom' 
kao drZave
izvatr EU 25, irnaiu ukupno 10 nagrada 1Li4'59o/o'
:' ' ' lzdat.tje: 
"l-FQNt Forum 2005"' CardilT
a0 organizacije o.ii.nj"r," t"o,lp.;:;;11"" po izvrsno'ti "R'lE" 
(eng Recognized for Excellence) i "posvecene
rz r i ' nos l i  . . ( . l F  { cn8 .  Commi t t ed  l o  Fx ' e l l e t t r e  I
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Izvor: (9) Izbor i kornpozicija podataka izvorno autorska
Rezultati dobiveni usporeclbofir koeficijenta nagradenosti po okruzenjima ukazuju
na sli inost ukupnih odnosa poslor,ne izvrsnosti t i jekom razdoblja'92. - 0-5 i 2005 posebice
kada se promatia ukupnost po okruZenjima' Zamjetno je daie koe-hcilent agradenih u EU
25 porastao, a istovremeno se, prakti ino za isti iznos, smanjio udio clrzava IEUPK.
Zanimljivo je promotriti ,,top 10" najnagradivanijih drZai'a po razdobljima, prikrrz
u tablici 13, iz kojeg je uotljivo dale stalnost sudionika zadrLana u oba razdoblja (6 od
ukupno 14 drZava medu 10 najnagraclivanijih prisutno je u oba razdoblja, a dak 13 od njih
1e nagracleno u oba razdobryuj. Viatliuo je, medutim, da se ,,unutarnja raspodjeia" udjela
suaionit<a po okruzenjima mijenja. Pri toile su samo tri drzaYe izvan EU: Ukrajina, Tr"rrska
te Sui.a.rka koja je, iako formalno izvan EU, po svim parametrima kvalitete i poslovne
izvrsnosti pripadnica EU okruzenja, a zapravo po svim izabranim znatajkama kvalitete
i BDppc piednjati.Velika Britanija kao apsolutni rekorder po broju nagrada za ukupno
."zaottle, u 2005. zauzima 3. mjesto. Najnagradivanija drzava u 2005. je Italija koja i u
kvaliteti po certificiranosti2004. t2005.zauzima prvo mjesto u skupir.ri EU 15 (25)' ,,Novi"
sudionici medu ,,top 10" u 2005. su Poljska i Ukrajina te Finska i Danska, od kojih je
potrebno izdvojiti lotlst<u koja se pn'i put pojavljuje u "klubu izvrsnosti"'
Treba naglasiti i znatajnu prisutnost Turske i Madarske u podruiju poslovne izvrsnosti
tijekom cijelog razdoblja. Pri tome se prisutnost Madarske moZe ,,objasuiti'l jer je kao nova
iianica EU u duljem razdoblju pripreme zaslazak u EU dionik tehnitko-tehnoloikih i
gospodarskih promjena koje su rezultirale dobrim pokazateljima i u podrutju kvalitete i
ekonornsklh znatajki (BDP pc). Nije nezanimljivo utjecaj okruZenla EU pridruZiti geografskorn
okruZenju i pripaclnosti Madarske europskom okruZenju od povijesti clo danas.
Tr.rrska kao drZava velikih potencijala, ipak ostaje kao ,,iznenadenje" jer u podrutju
kvalitete i u ekonomskim pokazateljima zaostaje za ilanicama EU. No, treba imati na umlt
da je Turska dlanica NATO-a te da je u pojedinim regijama razvijena drzava, ito se mo2e
pratiti i prema organizacijama koje su dobivale nagrade u sveukupnot.u razdoblju 
'92 
-'95'
Zluost u gospodaistvu Turske zabiljeLenaie i u podrudju lwalitete. Naime, u 2005''lurska
ie udvostruii la broi certif iciranih organizacilapo normi ISO 9001:2000'
ar Iran je prema (l) u regionalnim okruZenjinla kvalitete svrstan u JuZnu i Centralnu Aziltt
4 l
Tab l icag :U ie i ieeuropsk ihokruZen japob jedn ika iuvr i ten ihsud ion ikaEQA2005
Europa
04 (50) EU 15 EU 10 EU 25 IEUPK
5vkankaIurskaUkrajina Rusija lranar Ukupno
Award Winner I 0 0 0 0 0 0 0 1
Prize Winnet 1 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Frnalrst 5 4 5 0 0 0 0 0 0 5
R4E l8 6 44 1 0 0 2 b I
C '
(2t '148 r15 ) 1 136 1 ) 12 0 0 0 0 148
Ukupno 2 1 8 168 28 196 2) 12 2 6 I 2 1 8
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Trebaspomenut l iUkr i r j in t r , takoderdrZavtrvel ik ihpotenci ja la i turbulerr t r r ih
zbivurja. Njeno uvrste';'-n"'lu rf na)n'rs11d:*::]: :,:::1';:'i'.,1i;il"'1il1il;1
;:'.',,1]U;,f,;nil:iififi,'i.;;"';";;;;F n' p'"ti p.rc't ' "'"'"'roJ'l',kvalitete(certificiranost f e tek o,Ozs ;.,. rooo stanovnika, a GNIpc'r skromr.rih 172',
Tablica 10: ' top l0 nagradenih drlava u podrudju posltrvnt 
izvrsnosti  t t  L'uropt
l z v o r : 1 1 r '  t 2 l '  ( l ) '  ( 5 ) '  ( 7 ) '  ( 8 ) i ( e )  l "  l r o r  i k o m p o z i c i i r  
p o d a t r k ' r  i / r o r t t t r  r u t u r \ N d
6.4. Nagrade za poslovnu izvrsnost po drZavama 
u Europi u 2005'
Rezultati analize nagraclenih drZava i onih koje su prePoznate 
po posvecenosti i
p..por,l"rf1-*.ti r't poslouuiju u Europi u 2005'' dati su u tablici 
1 1'
Tablical l :Pojedinainrrezultat idr2avapobjednikaiuvri tenihsudior.r ikaEQA2005'
---T---.-T
7 . 1 8 . 1Top 10
Nagrade
9. 10.) 3. 4 5 6.
NjemacraMadarskaI ta l i ja Grcka 5vicarskaNizozemska92-'05 VelikaBritaniia Iu6ka 5panjolska
Francuska
0,34 0,12 1,53 1,46 0,23 1 ,68
0,39
(ertiflciran. 0,85 0,15 1,02
2,46 1,46 2,40 1 q ? 1,54 ),7 4




5vicarska Grika Finska Poljska DanskaMadankaUkrajina2005. Italija Njemaika





(ertifrciran.1,46 0,32 0,85 2,46 0,1721
BDP pc. 2,40 2,46 ),8 3,54
1 q ? 2,69
c2E UKUPNO



































Njematka 4 2 32 38




Sloveni ia ) 2
5panjolska 3 1 10 2 1 6




Velika Britanija ) 3 r8 24
Sveukupno 10 5 69 1 l l
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Izvor: (9) - Izbor i kornpozicija podataka izvorno autorsKa
Iztabl ice l lv id l j ivo jedajeEFQN{u2005.ukupnododi je l io2 ls .nagradaipr izr ranja
(16 nagrada i202prtznania) organizacij amarz25 europskih drZava od kolih su 21 ilanice
EU (84%), a sanlo su 4 izvan EU (Iran, Svicarska' l-urska i Ukrajina)'
Urazdobl judo2005,nagraclenesuorganizaci je izukupno2ldrZaveodkoj ihsulT
dlanice EU (81%), a 4 su izvan fU (ltl'tEe' S"'icarska' Turska i Ukrajina)
6.5. Odnosi kvalitete, poslovne izvrsnosti i ekonomskih pokazatelja u
europskim regijama
Odnosi kvalitete' poslovne izvrsnosti i ekonomskih pokazatelja dati su u tablici l2'
Tablica l2: Sveukupni odnosi europskih regija u kvaliteti i posloYnoj izYrsnosti
Izvor: (1), (2), (3), (5), (7), (8) i  (9) - lzbor i  kornpozici ja podataka izvorrto autorska
Ana l iza  europsk ih  okruZen ja  Prema odabran im zna ia jkarna :  cer t i f i c i ranos t ,
nagraclenostr{ i BDPpc (GNIpc), p,,k",ujt  da je okruZenje EU 15 pojedinadno vodede
Europa'04 (50) tu 15 EU 1O EU 25 IEUPl(
Koefi cijent nagrada'92-'05 I 0,70 0,0843 0,7824 0,2116
Koefi(ijent agrada 2005. 1 0,7706 0.1 284 0,8991 0,r009
Certifrci ranost'04 0,4 0,69 0,44 0,65 0,08
BDP pc'04/1000041 r gqR 2,941 1,5 2,25 0,91
I BI)P pc ie aproksimirarn prema (5) i (6)
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ok ru2en jeuEurop i .Uspo redbaBDP-a i ce r t i f i c i r anos t i da je i s teodnoses topaKpruza
nloglrcnost zakljuiivirr.r;a iu 
" 
tt'" tri znadajke medusobno povezane' u najmanju ruku
upravo razmjerne.
Zarrimlj ivojeobratit ipozornostnaodnosmedusudiorrici irrraokru2enja(drZavanta
ilanicarrraEUpookru2enjima).VecjereienodajeVeiikaBritanijar'ocleiapobrojunagrada
u ukupnom razdoblju 'gi - 'Ot'o '."tdtt "top 10" su jo5 i Njematka' 
Francuska te Itali ja'
dakle europski dio skupine G7 (seclan najrazvijenijil d31l-1.:]]]:li);.]t" 
pak potvrduje
u uvodu izreienu p"tp"'it'tt cla su znadalke "okruZenja kao 
mjere kvalitete i posloYr-re
izvrsnosti" ispravno odabrar.re'
Iednostavnomusporedborr-rpodatakaiztablicel2ukazujeseuotlj iva,'povezanoSt..
cer t i f rc i ranost i ,BDP-aiposlovneizvrsnost inarazin i , , izabranih.okruZenjaEUl5 'EU
10, EU 2s, IEUPK. I 'a;5;;;;. ir"i[ rn.e.;r. i '  medutim, izostaje 
kada se usporeduju
drZa' , ,emeclusobnounutar jednogokruZenja 'naStoukazujupodaciutabi ic i l0 'Sveto '
pak, upucuje nu ,ut tloj* j";taio okruZenje posjeduje viie subokru2enja 
koje mozetno
uotiti u okru2enju gu ii r.". na primjer: skandinavske zemlie, 
srednjeeuropske zemlje'
Njemadka, Francuska, ili,;" t ujedir.,ie..,o Kraljevstvo kao zasebna 
okruZenja i sliino'
Zakonitosti tih subokruZenja treba posebno istraZiti'
6.6. Nacionalne nagrade za kvalitetu u europskim 
okruZenjima'
Sr.edrzavekojesuclobilenektrodnagradaEQAimajuvlastitenaciorralrlenagrirde
za kvalitetu. Vodeie d.;;;;;1., nug.udJnih medu ,,top 
10" ujed.o su i vodece drZa'e
okruZenja i s,rbot 
"'ze"n]ui"";t't* 
p"pidaju' Popis Nacionalnih nagrada za kvalitetu dat
;. 
" 
prtf"g" ,,Nagrade 'u kt'oiittto u svjetskim regijama''*s
7. ANALIZA REZULTAIA OKRUZENJA KVALITETE I
POSLOVNE IZVRSNOSTI
AiralizarezultataeuropskihokruZenjakvaliteteiposlovneizr'rsnostidijelonrjevei
provedena u pogtu,rr;i-u 2.,+. i s. u nastavku ie r.z.rltati titi 
podvrgnuti statistiikoj analizi
scil jemdaseutvrdi*t";o;'"-t;t ' isuizabraneznatajkeokruienjamedusobnoutjecalne'to
jesr provjerir ie se da li, iu kojoj rnjeri, medu njima postoji korelacija primjenom 
netode
linearne regresije.
Stat is t idk i jezaniml j ivoprovjer i t i rezul tateanal izeoclnosaizabrarr ihznata jk i
okruZerla u svjetskim;tu"*^ p"'"u 1t; tablica 1' u Europi s EU l5 i sa 
Svijetom prema
(l), i (2) tablica +, ., ft"3i1'u "'uP l0" nagradenih drZava za 
poslovnu izvrsnost prema
(1), (2), (3), (5), (6), (t) '  tSl i tsl '  tablica lOte u europskim regijama n-redusobno' EU 
15'
EU 10,  EU 2s i  IEUPK'prema (1) '  (z) '  (3) '  (5) '  (6) '  (7) '  (8)  i  (e) '  tab l ica l2 '
" ^ " - ^ . ' " " " ' * . r okoc f i c i i en t l r ag rade ' r r t a l ' l i c i . l , 2 ^Podnzum i j evaud iopo ieJ i nug . , k ruZen iauodno 'un r
' r*kul tno dodi ie l iene nagrade. l  QA londar t1e rr t l r t  i :  h l tp:  l ' ryr1.r f lc ie.orq
1i poDis Nacionalnih .,ugrnju za kvalitetu . Europi i u svijetu dostupan ie na 
stranlc
i n ti tt st / s m c / Q - n at i on aI- aw ar d' ht ml'
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7.1. Analiza rezultata okruienja u svietskim regiiama
Izraiunate vri jeclnosti izabranih znaiajki (certif iciranost i BDPpc (GNIpc)) tt
svjetskim regijama prikazani su u tablici 1. Statistiikom analizorn utYrdeno je da posto;i
tek indikacija o povezanosti izmeclu certifrciranosti i BDP-a, ali je nedovoljno pouzdanir'
No, ako se sl'jetske regije grupiraju po odnosu certificiranosti i BDP-a' dobivamo dvije
kompaktne grupe i to: nfrilol2upuana Azija, Srednja i Ju2na Amerika i Sjeve'ra Amerika
te Europa, dut&i IrtoL i Australija i Novi Zeland. unutar obje grupe postoji medusob'.
iaia korelaciia.
Generalno uzev5i, korelacija izmedu certificiranosti i BDP-a na razini svijeta nijc
utvrclena, a razloinost uodene slidnosti unutar grupa treba posebno istraT'iti'
7.2. Analiza rezultata okruienja Europe' EU 15 i Svijeta
Izradunatevrijednosti izabranil-r znaiajki (certificiranost i BDPpc (GNIpc)) u Europi'
EU l5 te u Svijetu kao okruzenju, prikazani su u tablici 6' Statistitkoru analizom utvrdeno je
da postoji vrlo jaka povezanostizn-re.lu certihciranosti i BDP-a u izabra.oj skupini okru2enja'
ali ireba naglasiti da je utvrdena korelacija na maiom broju sudionika, svega 3.
No, s obzirom daje ovim radom istraZivanje okruZenja svedeno na svega 6 sljetskih
okruZenja prema (l) I (i), ovaj rez-ultat treba prihvatiti kao poticaj za daljnja istraZi'arya
okruZenla iao mlere kvalitete i poslo'ne izvrsnosti, posebice u pravcu subokruZenja i
pojedinih utjecajnijih sudionika'
T.3.Anal izarezul tatavodedih l0nagradenihsudionikaueuropskom
okruZenju
Izraiunate vri jednosti izabranih znaiajki (certif iciranost i BDPpc (GNIpc)) za
,,top l0" europskih dobitnika nagrada za poslovnu izvrsnost prikazane su u tablici 12'
Statisti ikom analizom utvrdeno-je da postoji tek slaba povezanost izmedu ',top 10"
nagradenih sudionika (drLava), pri iemu je koeficijent korelacije r,u=0,3'1 sto je takoder
tek indikacija za daljnja istraZivanja.
Uoteno je, medutim, da u ,,top 10" nagradenih sudionika za sYeukupno razdoblje od
1992-2005.postoje dva sudionika koji medusobnim odnosima izabranih znaiajki izrazito
odskatu od ostalih, Italija i Madarska.
Sliina opaZanja uslijedila su pri analizi ,,topl0" sudionika u 2005' Naime, i ovdje su
uotena ta ista dva sudionika kojima se pridruZila i Danska kao treii sudionik koji odstupa
od ostalih.
obaana l i z i r anas luda jaukazu junaop ravdanos tda l j n j egp rop i t i r ' an jaod t rosa
izabranih znaiaiki u ovim,,subokruZenjima" okruZenjima'
0umirit K., Knego N., |\,lelvan P:0KRilZEl'lli
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7 '4' Analiza Europe i njenih okruienja
Iz-raiulratevrijednosti izabranihznaiajki(certi l iciranostiBDPpc(GNIpc))zal,ttropu
kao r,rkrr-r2er.rj" t. ,u,-'ltlru"ott"tZt''t1" EU l5' EU10' EU 25 i IEUPK 
prikazane su u tablici
r0. Statistitkom analizonl ,i"*r.." je da postoji urlo jaka povezano:t-rlabranih 
zntriajki tr
sveukupnom ok.rrZ.rri., i m.d.,.ob,ro, s kteficijentom korelacije 
r=0,9i03' O'aj rezultat u
cijelosti opraYdavir (]itki";;;; ;t postoji znadajna povezanost 
izmedu izabranih znaiajki
cer t i f ic i ranost i iBDPpckaodvar,a inaparametrakoj imaseokruZerr jemozeoptsat t .
Daljnja analiza meclusobnih odnosa izabranih znaiajki certihciranosti '  
BDPpc i
nagraclenosti ir.uz.nui.n.iJp,*",trr.atau ukupnom l:i1r 
n"*t"oa z-a razdoblja'92-'05
i Z6OS., potvrduju izradunatu osnovnu korelaciju s r=u'vlur'
Poiedinainekorelacijeiznretltrnagradenostiicerti l icirarrosti,ter-ragradenostiiBDP-a
ukazuju na slidnost oa'r*lr" certihcirano5iu i BDP-orn. Posebr.ro 
je uoil j iva Povezanost
izmeducert i l rc i ranost i inagrader i t ls t iuzuoie loodstupanjeokruZenjaEUl0koje jekao
,,najmlirde" u druStr'u i'uti*if-' EU 25 i logidno u 
zaostatku tt oclnosu na EU 15 u oba
promatrana .urdobfo. io se potvrduje i u ispitivanju korelacije 
i.zmldu nagradenosti i
BDp_a, s napomenom.I;;."; i;;ql, zooS io<latno 
oslablje'o .kruZer.rje EIUPK jer str
,,izgr.rbile" Maaur.t ., fuo 'i"oju dlanicu kojaje naSraf,rl'a1a 
''i"l: ttiO:O!a' 5to je prepolovilo
triesie EIUpK u 2005. u oa,1,r., na razdoblje 
'gz-'os.Docla li se tome da je Nladarska dio
svojih nagraclu ,,ru.trrzi*i.ultinacionalnimkompanijama, to iest 
njiho'im podruZnicama'
;"t*, i. ,-"uS,o 1" do5lo do toga zaostajanja EIUPK'
Pojava novih sudionika iz reda EU l0 po prvi put u 2005' takoder 
treba vrednovati
kao doprinos ot.uz.r;i'ii nJ to it",-,i.u EU 10 nagradeno 
je u 2005., od dega 4 prvi put
- eeika, CiPar, Estonija i Poljska)'
Is t raZeniodnosi izabranihznaia jk iokruZenja in j ihor .apor .ezanostpotvrdel la
osnovnom korelacllom certif iciranosti i BDPpc te 
certi l iciranosti i nagradenosti '  kao i
nagraclenosti iBDP.,;;. i;""i"U;lt i5aaseokruzenjemo2eopisatikaomjerakvaiitete





<]r2ar,apojedi,- ' inor.,. '^'pnajpri, leistraze,a'potompoopiescil jenrdapostanuprimjerkoji
treba,kolikojernoguie,sli jeditiunezaustavl]lvo,'-,globulno-rastukvalitete,kakobrojem
certihkatatako i stvarr.romivalitetom proizvoda i uJluga, 
koie pojedina okruzenja i niihove
dlarlice nucle na trZistu, neovistro o tome da li se nude su,Iio 
tra lcrkalrrom, subregionalnonr,
regionaiuom ili globalnom tr2iStu'
Autorisusuglasnidajeovajradsr,ojevrstanuvodudetaljrri jaistra2ivanjapovezltt it lstt
kvirlitete i poslovne ir"rr.".ri u oiruzenjima koja se mogu,,postavljati" 
i ,'projektirati" od
globalnih, preko regionalnih do lokalnih'
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Autori su takoder svjesni da su rezultati okruzenia presjek brojnih zbivanja razntlr
sudionika. U nekim siuiajevima slrclionici su Yodeii nositelii r'rkr-rpnih pokazatelja ili sLr
pak remetilaiki sudionik koji znatajno odstupa od prosjekir okru2enja'
Unatoctrmograrr i ten j ima,ovaj rac l je ,opieni tonaglobal r ro j raz i r r i , ikonkretr rc l
na prirnjerirno ..,ropikih okruienja, nesPorno doveo u vez* z'a-aike k'alitete, poslo'r.re
irt..,-tnrti i ekonomskih pokazatelja u promatranim okruZer-rjirna'
Terrre} jnahipotezaovogaradada, 'ur ' je t iokruZenjaukoj i r r raseodr ' i japoslovanje
organizacija znaiajno utjedu ia kvalitetu proizvoda i usluga i njihov plasman na tr2i5te
te na ukupnu razvo]nu sposobnost organizacija" pokazala se ispravno Postavljenom I1a
temelju provedene analize europskih okiuZenja. To potvrduje i statistitka analiza europskih
ok.uZ.nlu I ' lU 15, EU 10, EU 25 i EIUPK po znadajkama:
- certificiranost organizacija r'r drZavama okruZenja'
- ekonomski pokazatelji okru2enja i pojedinih sudionika'
- nagradenost za kvalitetu okruZenja i pojedinih sudionika'
\/ isoki koelrcijent l inearne korelacije r=0,9103, unatoi nralotrr brojtr uzorakil
(analiziranih okruZenja) potvr<luje povezanost izabranih znac'ajki. To je takoder moguce
pratiti stvarnim pokazateijima tr2lSta cinjenicom da kvalitetu pr.iz'oda i usluga posredr-ro
moZe'ro pratiti prisutnoiiu, brolnoScu i dostupno5iu te kvalitetorn i cijenom na nekot'
tr2iitu. OtruZenia iz kojih dolazivecina globalnih proizvoda od automobilske industrije'
preko telekomunikacija do hrane, smjeStena su u najrazvijenijim dijelovima sYijeta' preciznije
,,zapadnoga svijeta'.
u svim analiziranim slutajevima, navedeni i u radu odabrani pokazatelj i  na
prirnjerima europskih okruZenja ukazuju na medusobnu povezanost' Sto upucult ' na
ispravnost postavljene hipoteze'
Odekivanje izraLeno 2. hipotezom da se ,,poslovna izvrsno.st ostvaru.ie ceSt'e u
okruZenju u kojem organizacije posluju u vise regija i na vecim trZiitima" potvrdeno je
primjerima nug.uduorgarizacijama iz kategorijevelikih organizacija i njihovih podru2nica
u v i5e curopskih okru2enja.
Pretpostavka da su,,kvaliteta i poslovna izvrsnost medusobno povezane" dokazanir
je iinjenicorn da su u okruZenjilna s veiom certificiranosiu postignuti bolji rezultati u
poslovnoj izvrsnosti. To se posebno uoiava u okruZenjima EU l0 i EU l5' te pojedinaino
,, Svi.urriny kao ,,dlanici" okruZenja IEUPK, koja po odabranim znatajkama pripada u
EU. Ivledutim, uoiena je i pojavir da na pojedinim sudionicama okruZenja, unatod ukupno
dvrstoj korelaciji, nije ostvaren ,,razmier" povezanosti na razini pripadajuceg okruZenja'
Primjeri sr.r Turska, Itali ja, Madarska i Darrska'
Turska unatot maloj certificiranosti ostvaruje dobre rezultate u poslovnoj izvrsnosti'
No, ako se razmatranje Turske promatra po organizacijarna koje su dobile nagrade za
poslovnu izvrsnost, uoiljivo je da je clio nagrada EQA organizaciiama iz Turske dodijeljen
za velike organizacije i njihove poclruZnice. Docla li se tonle da je f urska drZava velikih
suprotnosti i snaZnog potencijaia te da je ilanica NATO-a, jasno je daie uoiena nepovezanost
objasnjir.a. Najnovija zbivanja u podrutju kvalitete s dvostrukim povecanjem broja
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cer t i f ic i ranihorganizacr jau2005'uodnosuna2004. teotvararr jePrego\oraEUiTurske
santo to pot'rdulu' 
leia u EU' po BDP'u u gornjern domu' aItalija je po odnosima certificiranosti voc
oo nasradenosti primjer"en;rt;.k", posebice ako se 
uzme u obzir 2005' u kojoj je Italija
najusplesnijailu,ri.upu.'t"rt'il.u",-,j""i;;l;k^" o""ebnostl daje 
prigociu spomenuti da jevodeca
certlf iciranost utvrdena u 200a'' a cla se nagrade 
dodjeljuju oa tSqZ' l lu*o 
jt 
"razrnjer"
povezzrnosti za ukupno ';t;tjt izostao' ali se u cijelosii 
i potvrdio u 2005' To pak samo
.,koruj. da kv aliteta prethodi izv rsno sti'
Primjer ,,odstupanja" Madarske vei je obrazloZen' No' 
uz vei redenu 
"pripadnost"
MaclarskeEUkrozpovi jesno-gospodarske' raz logetepr isutnostn-ru l t inacionain ih
kornpar.rija, uutlu ao-"tt'ittl tttitt"tki slijed kvalitete' izvrsnosti 
i' naravno' BDPpc'
Danskakaojednaodvocle i ihc l rZavaEUisv i je taucje l in i ,mjerenotehnoloskim
razvojem i BDppc, porr"Uo ,oortaje u certi{rciranosti 
(O,tS ceitil'tLata na 1000 stanovnika)
koja je u 2005. pot"e"* ntrazini eurupskog prosjeka 
za oko l8%''Dansko zaostajatle tt
certificiranosti, uz istovremer.ru primiere.r,r 
,ustr.ri!enost u nagradama za 2005' i visoki
BDppc od oko 30.000 .*r",,ooz. biti od inter"sa 
z" daljnja rstrazivanja subokruzenja i11'
ios bolje, prihvatiti kao izuzetak koji ne remeti 
uk rpnori zakijuiivanja o okruzenju kao
mjeri kvalitete i poslovne izvrsnostt'
S obzirom na rezultate istraZivanja i provedt"Y."iulliu l:il:i:" 
-"*"te je usn'rditi
da su hipoteze i ciljevi istraZivanja u ovome radu u cijelosti 
osrvarenr'
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PRILOZI:
Prilog l. Internet adrese s kojih tt qt""-t:1t^11vori 
u radu "Okruienje kao




- http:/ /rvww.worldfacts"andfi gures'com/gdp-country-desc'php
- http :/ /wrv*.pru.o'gipaios /oiworiapataSheet-Eng'pdf
r',ip'rt , *ikipedia org/w'|"t:11:l:*lll:ll,tJi;tffiRef 1 021 htmr
- http://rmvrv.iso.org/iso/en/commcentre/pres
- http:/hwv*.iro.o'gli ' l lenlisos0oo- r+ooO/pdf/survey2005'pdf
- http : / /rvrv*..,nttt'o'"gilnJust/sme/Q- national- 
awuti'ht*l (\zv or za Nagrade )
Prilog2.Popiskraticaglobalnih,regionalnihisubregionalnihorganizacijakoriStenih
u radu "ok;.;;;'k"o'-;""t" kvalitete i poslovne 
izvrsnosti"
- ISO - lnternational Standards Organization
- UN - United Nations
- ILO - International Labour Organizatton
- IEC - International Electro technical Commission
' WB - World Bank
-  W lO -  Wor ldTrade Organizat ion
- W]'C - World Trade Centre
- NA lO - North Atlantic Treaty Organlzatlon
- ASEAN - Association of South East Asian Nations
EU - F.uroPean Union
- CEFTA - Central European Free Trade Association
- GN{P - Good ManufactorY Product
- QS 9000 - QualitY SYstem
- EQA - EuroPean QualitY Award 
-
- EFQN{ - EuropearrFoundatiou of Quality lvlanagement
- MBNQA - lvlalcom Baldrige National Quality Award
- TQNI - Total QualitY Management
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Prilog 3. Nagrade za kvalitetu u svjetskim regijama





Dutch Ounl i t )  Pr ize and Oual i t i 'Award





He[e-!i c National O uali
Hungarian Oualit)t Award
IOA National Award - Institute of Oualit,v Assurance Avards
Latvian Ouality Award
Lithr.ranian National Ouality Prize
"'fhe Ludwig-Erhardt-Preis" in Germany
Nt-rrthern treland oualit] '  Award
"Oscar of Ouality", the National Ouaiit)'Award of Serbia and N{ontenegro
Polish Ouality Award
Portuguese Oualit)' Arvard
Russiiin Government Oualiqz Alvard
Oual i t )  Scot land Award
"Joseph M. Iurrn"  Romanian Oual i t ) 'Award
SAP Oualitv Award Schweiz 2004
Slovak Republic National Ouality Prize
The Business Excellence Prize of the Republic of Siovenia
Sivedish Ouality Award
for Ouality -Oualitv Award in Turke)'
Uni ted Ki r rgdom Business Excel lence Arvard
The Wales Ouality Award
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QUALITY AWARDS IN THE COMMONWEATTH 
OF INDEPENDENT STATES
Kyrgr-z Ouality Award
Russian Oualit)t Award of the Government
QUALITY AWARDS SCHEMES IN NORTH AMERICA
Washington State Ouality Award
QUALITYAWARDS SCHEMES IN ASIA
QUALITYAWARDS IN LATIN AMERICA
Ukrainian Ouality Award
Canada Award for Excellence
Deming Prize in JaPan
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Ksenija Dumitii,o6 Nikola KnegoaT & Paiko Melvann'
Summary
A t thes ta r to f t he2 ts t cen tu ry , t heenv i ronmen t i nwh ich thebus inesso fg loba l
organizations is being carried out is marked by the globalization of commercial, economic,
pil i t ical, culttrral oid othe, activit ies. This paper looks into how these environmental
'conditions 
afect the cluality of products, services and the overall business of organizations in
global regiois, sub-regions ancl certain countries, particularly ,arnong the 7 most developed
"countriel 
of the worli. Fo, this purpose, research will be carried out on the features of qualitv
and business excellence, ,urh )r' iegional and national quality awards, the certiJication of
organizations, and realized economii indicators that demonstrate the business of orgartizations
in such envi ronments
A detailed analysis will be clone on the data of award'winning organizations Jor all
categories of theEuropeanQuality Awarcl (EQA) under theEuropean Foundationfor Quality
tvlaiagemint (EFelvt), coviring'the perioclfrom thefrst awards in 1992 to 2005' Alook will
be taken at the:
- number of awards bY countr)"
- frequency ofawards according to country'
-'rrriiTroiio, in countries in which they were awarded' and
, ecoiomic features of countries in which organizations were ttY'arded.
This data should allow for an evaluation of the level at which environments inJluence
the quality andbusiness excellence of orgonizations'
Key words: enyironment, globalization, organization, excellence, quality award.
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